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Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
Rahmat-Nya Tim Penyusun dapat menyelesaikan “ Laporan Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Mubaligh Hijrah 1440 H Divisi I.A.2” di Dukuh Pakel, Planjan, 
Saptosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
tanggal 30 April-29 Mei 2019. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Dalam penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami selaku 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan dalam kesempatan ini 
kami haturkan terimakasih dengan tulus kepada: 
1. Bu Badingah, S.Sos, selaku Bupati Gunung Kidul yang telah menerima kami 
untuk melaksanakan KKN di Gunung Kidul 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Ketua PDM Kabupaten Gunung 
Kidul yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami KKN 
Mubaligh Hijrah di Kecamatan Saptosari 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Jarot Hadiatmojo   SIP, M.Si, selaku Camat di Kecamatan Saptosari 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk meaksanakan KKN di 
Kecamatan Saptosari. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si Jabrohim, selaku  Kepala  LPPM (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku 
Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah menyelenggarakan 
KKN UAD. 
6. Bapak Poniman, selaku Ketua PCM Kecamatan Saptosari yang telah 
memberikan kami izin, bimbingan dan pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung.  
7. Bapak Muryono Asih Sulistiyo, selaku Kepala Desa di Planjan, Saptosari, 
Gunung Kidul yang telah memberikan kami izin, bimbingan dan pengarahan 
pada kami selama KKN berlangsung 
8. Bapak Pardiyo, selaku Kepala Dusun dan Bapak Suranto selaku ketua RT 01, 
Bapak Maryono selaku ketua RT 02, Bapak Slamet Wijayanto selaku ketua 
RT 03, Bapak Bardi Utomo selaku ketua RT 04, Bapak Margo Utomo selaku 
ketua RT 05 dan Bapak Sudarsono selaku ketua RT 06 di lingkungan Dusun 
Pakel, Kelurahan Planjan yang telah menerima kami KKN Mubaligh Hijrah 
di Dusun Pakel dan membimbing kami dengan baik. 
9. Bapak Hendra Darmawan, S.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
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